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ABSTRAK
Sanitasi adalah upaya pengendalian faktor terhadap lingkungan untuk mencegah timbulnya penyakit serta
penularan yang berasal dari faktor lingkungan, selain itu juga dapat membuat derajat kesehatan masyarakat
kembali optimal. Stasiun kereta api merupakan lokasi menunggu bagi semua calon penumpang kereta api
dan sebagai tempat berhentinya kereta api. Kondisi fasilitas sanitasi yang lain seperti penunjuk arah yang
kurang, penunjuk prosedur pembelian tiket, papan informasi sebagai sumber informasi dalam melakukan
suatu prosedur serta kondisi penataan parkir yang masih berantakan dan terkesan belum tertata secara
optimal, dan membuat kenyamanan terhadap fasilitas di stasiun ini terasa kurang. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisis hubungan antara pemenuhan sanitasi dengan kenyamanan.
Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan desain pendekatan cross sectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah pengunjung yang ada di Stasiun Tawang Semarang tahun 2017 sebanyak 100 orang.
Analisis data dengan menggunakan uji univariat, bivariat, validitas, reliabilitas dan normalitas. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 50 responden yang diteliti, sebagian besar respondennya berjenis
kelamin perempuan (66,0%), berusia 18-28 tahun (84.0%). Pemenuhan sanitasi di Stasiun Tawang terbilang
baik pada pencahayaan di ruang tunggu dan kondisi air di tempat cuci tangan yang sudah cukup bersih dan
mengalir (78,0%). Pengunjung juga merasa nyaman karena kondisi lantai peron yang dinilai tidak licin
(82,0%). Ada hubungan antara variabel pemenuhan sanitasi dengan kenyamanan pengunjung. Hasil p value
0,00 < 0,05 dengan koefisien korelasi sangat kuat 0,935. 
Saran bagi para pengunjung Stasiun Tawang Semarang diharapkan tetap menjaga kebersihan fasilitas
sanitasi yang bersifat umum yang ada di Stasiun Tawang Semarang. Dan bagi para petugas atau pekerja di
Stasiun Tawang diharapkan agar dapat memperbaiki lagi fasilitas sanitasi yang ada.  
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ABSTRACT
Sanitation is an effort to control environmental factorsin order to prevent the occurrence of disease and its
transmission caused by unsanitary environment, and also to improve the healthiness level of people to the
utmost. The railway station is a waiting location for all prospective train passengers and as a railway stop.
The condition of some sanitation facilities such as sub-par direction markers, ticket purchasing guides,
information boards, as the source of information in carrying out a procedure, and the condition of parking
arrangement that is still messy and seemly unorganized, are decreasing the rate of comfort in the facility. The
purpose of this study was to analyze the relationship between sanitation attainment with comfort.
The type of study was is observational analytic with cross sectional design approach. The population in this
study was the visitors using the Station Tawang, Semarang in 2017 as many as 100 people. Data analysis
using univariate test, bivariate, validity, reliability and normality.
The results showed that from 50 respondents studied, most of them were female (66.0%), most were aged
18-28 years (84.0%). Fulfillment of sanitation at Tawang Station was considerably good on the lighting
located in the waiting room and water condition at hand wash were well and clean (78,0%). Visitors also feel
comfortable because the condition of the platform floor was considered not slippery (82.0%). There was a
relationship between the sanitation fulfillment variable with the convenience of the visitor. The result of p
value 0,00<0,05 with very strong correlation coefficient 0,935.
Suggestions for the visitors of Tawang Station Semarang are expected to maintain the cleanliness of
common sanitation facilities in Tawang Station Semarang. And for officers or workers at Tawang Station are
expected to improve the existing sanitation facilities.
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